




















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025018 MUTIARA SHANTY PRATIWI  90 75  90 100 A 88.00
 2 1802025064 MAHMUDAH ARIANI  87 75  90 100 A 87.10
 3 1802025096 DENNISE ANDRATASIA  90 75  90 100 A 88.00
 4 1802025107 YADI MULYADI  85 75  90 100 A 86.50
 5 1802025111 ABUDZAR ARRI FAI BIMA SUROSO  90 75  90 100 A 88.00
 6 1802025112 QUSNUL ENDARWATI QORIAH  90 75  90 100 A 88.00
 7 1802025119 HAIQAL ALVARO  90 75  90 100 A 88.00
 8 1802025120 IKA RATNA SARI  90 75  90 100 A 88.00
 9 1802025121 YUYUN  90 75  90 100 A 88.00
 10 1802025130 FATIMAH KAUTSARI  90 75  90 100 A 88.00
 11 1802025141 SITI SARAH SAID TIRO  90 75  90 100 A 88.00
 12 1802025154 NOVANDA RISKI UTAMI  90 75  90 100 A 88.00
 13 1802025161 VENADHA ARRUM MELLIANY  90 75  90 100 A 88.00
 14 1802025168 HAFIDZ HAMBARI  90 75  90 100 A 88.00
 15 1802025170 ELSA MELLANI FITRIA  90 75  90 100 A 88.00
 16 1802025174 NAJLA SAFFANA  90 75  90 100 A 88.00
 17 1802025176 PUPUT ANGGRAINI  90 75  90 100 A 88.00
 18 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN  90 75  90 100 A 88.00
 19 1802025188 AHMAD NURMANSYAH  90 75  90 100 A 88.00
 20 1802025194 SYAFA NAMIRA  85 75  90 100 A 86.50
 21 1802025195 ANIS SURYANTI  90 75  90 100 A 88.00
 22 1802025197 AULIA SEPTIANI  90 75  90 100 A 88.00
 23 1802025199 RIZKI NURYATI  90 75  90 100 A 88.00
 24 1802025202 MEREN SUSILAWATI  90 75  90 100 A 88.00
 25 1802025204 MUHAMMAD GUFRON  90 75  90 100 A 88.00
 26 1802025205 IVAN RIZALDY  90 75  90 100 A 88.00





















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025215 RIZA NURUL SHABRINA  90 75  90 100 A 88.00
 29 1802025217 SARAH SURYANING TYAS  90 75  90 100 A 88.00
 30 1802025262 RICKO SAPUTRA  90 75  90 100 A 88.00
 31 1802025263 CHANDRA NUR CAHYONO  90 75  90 100 A 88.00
 32 1802025267 INES SHOLEKHAH  90 75  90 100 A 88.00
 33 1802025284 MUHAMMAD IRFAN MANAF  90 75  90 100 A 88.00
 34 1802025292 RAFI ARSALAN  90 75  90 100 A 88.00
 35 1802025313 AZIZAH NUUR AINNY  90 75  90 100 A 88.00
 36 1802025326 JIHAN NUR AFIFAH ADITYA  90 75  90 100 A 88.00
 37 1802025338 AULIA LABIBA RAHMAWATI  90 75  90 100 A 88.00
 38 1802025357 CAETRIN DINI WAHYUNI  90 75  90 100 A 88.00
 39 1802025439 DERI PRAHADIKI  90 75  90 100 A 88.00
 40 1802025459 KANIA YUTHIKA  90 75  90 100 A 88.00
 41 1802025462 FERDI SEPTIAWAN  90 75  90 100 A 88.00
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